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poco t iempo en 
la actualidad en 
para que compa-
gado mun ic ipa l , 
ario Vie jo de la 
lía 10 de Enero 
: horas, provista 
i el fin de prestar 
rto de una g a l l i -
da. 
smbrede 1930.— 
mió Arechavala . 
loria 
cundino) , de 26 
de hombros, ve-
i c iudad, hoy en 
c o m p a r e c e r á eu 
d ía s ante el Juz-
n de León para 
e procesamiento, 
¡a y ser reducido 
cel de este p a n i -
l a r i o n ú m e r o 165 
le sigue por es-
aiento si oó com-
arailo rebeide y 
) a que hubiere 
smbre de 1930.— 
\ R T I C U L A R 
¡ an t e s del cauce 
los Mol inos , i l t ' l 
«le l a V a l d e r í a 
dos los regantes 
i J u n t a general, 
rá el d í a 28 del 
le la m a ñ a n a , en 
a fin dar cum-
0 52 de las Orde-
l i dad . 
i t a r en la men-
1 los siguientes: 
la Memor ia re-
presentar el Sin-
i c i ó n p rov inc ia l 
m m m 23 ía/¿roninria León,M^L 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sret. Alcaldes y Se-
ctetaitot reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
jjemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
•Jei número «iguJente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
rar lo* BOLETINES coleccionados or-
dmadamente, para su encuedernndón, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en iu ImürvenciÉn de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha: 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qat 
hayan de insertarse en el BoiXítN On-
C1AL, se han de mandar al Gobernad»! 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S. M . el Rey D o n Alfonso X I I I (q . D . g.), S. M . l a Reina D o ñ a Vic to r i a Eugenia, S. A . R. el Pr incipe de 
Asturias e Infantes y d e m á s personas de la Augusta Real famil ia , c o n t i n ú a n sin novedad en su importante salud-
fGaceta del dia 16 de Diciembre de 1930) 
Diputación Provincial de León 
A ñ o d e 1931 
P r e s u p u e s t o d e g a s t o s e I n g r e s o s 
Presupuesto de ingresos 
Articulo! 
I.0 
•2.» 
3. " 
4 . ° 
5. " 
I.0 
3.° 
C A P I T U L O P R I M E R O 
Rentan 
Propiedades . . . • . . . . . . 
Censos 
Intereses de efectos púb l i cos y d e m á s valores , 
J ioMin Oficial e Impren ta provinc ia l 
Otras rentas 
C A P I T U L O I I I 
Subvenciones y donatiros 
De l Estado. 
Donat ivos . . 
CRÉDITOS PRESUPUESTOS 
Ordinario 
Pesetas . Cís. 
50 
953 63 
4 . 2 1 1 4<¡ 
30 .500 
340 
36.055 09 
456.422 20 
3 .400 
459.822 20 
T O T A L 
por Capítulos 
Pesetas Cís. 
36.055 09 
459.822 20 
1 
1 
i l 
JMadn 
1.° 
3 .° 
C A P I T U L O V 
Eventuales extraordinario» e indemnizaciones 
Eventuales 
Indemnizaciones. 
C A P I T U L O V I I 
Derecho» y tata» ' 
Por p r e s t a c i ó n de servicios 
C A P I T U L O v m 
Arbitrio» provinciales 
Imposiciones o percepciones 
C A P I T U L O I X 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado 
C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
C é d u l a s personales 
C A P I T U L O X 
Cesiones de recursos municipales 
A p o r t a c i ó n m u n i c i p a l 
C A P I T U L O X I 
Recargos provinciales 
Derechas reales y t r a n s m i s i ó n de bienes y t imbre . 
C A P I T U L O X L V 
Recursos especiales 
B r i g a d a Sani tar ia o I n s t i t u t o de H i g i e n e . 
C A P I T U L O X V 
Multas 
Otras mul tas . 
C A P I T U L O X V I I 
Reintegros 
Por pagos indebidos . 
Por otros conceptos. 
TOTAL OBNEHAI. SE ISOBBSOS. 
CRÉDITOS PRESUPUESTOS 
Ordinario 
Pesetas Cts. 
22 .100 
1.000 
23 .100 
3 .000 
3 .000 
8 .000 
8 .000 
210.000 
550.138 0 1 
760.138 0 1 
T O T A L 
por Capítulos 
Pesetas Cfs. 
1.005.159 66 
1.005.159 66 
250.000 
250; 000 
56.427 4 1 
66.427 41 
4 .000 
4 .000 
24.000 
58 .684 62 
82 .684 62 
23.100 
3.000 
8.000 
760.138 01 
1.005.159 66 
250.000 
66.427 41 
4 .000 
82 .684 62 
2 .688.386 99 
Presupuesto de gastos 
760.138 01 
1.005.159 66 
66.427 41 
M f n l n 
1.° 
2 ° 
3 .° 
5.° 
6 f f 
7 .° 
9 .° 
10 
11 
1. ° 
2 . " 
3. ° 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4 . ° 
3 .° 
1. » 
2 . ° 
3. ° 
4 . ° 
5. ° 
7.° 
9.° 
2. " 
3. ° 
1. " 
2. ° 
7.» 
9.° 
11 
12 
C A P I T U L O P R I M E R O 
Obligaciones genérale» 
S rvicios generales del Estado 
Pactos y compromisos 
Deudas 
Pensiones 
C r g a t de jus t i c ia 
Intereses debidos • • • 
Suscripciones, anuncios, impresiones y d e m á s gastos s imi la res . 
L i t i g i o s • 
Gastos indeterminados. • 
2 .688.386 99 
C A P I T U L O n 
Repretentación provincial 
Drt !« D i p u t a c i ó n y C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
D e l Presidente de ia D i p u t a c i ó n y Comis ión p rov inc ia l 
Dietas de los Diputados provinciales 
C A P I T U L O V 
Gastos de recaudación 
De arbi t r ios , impuestos, tasas, derechos o rentas provinciales 
C A P I T U L O V I 
Personal y material 
De las oficinas. 
De 1<'8 Establecimientos provinciales 
Mater ia l de la D i p u t a c i ó n y C o m i s i ó n : p r o v i n c i a l . . . . . . . . . . . . . . 
Gastos generales de la C o r p o r a c i ó n • . • • 
C A P I T U L O V I I 
• Salubridad e higiene 
Para subvencionar 'as obras de c a r á c t e r sani tar io qne l leven 
•cabo los Ayuntamientos de l a p r o v i n c i a . . , . . . 
C A P I T U L O V I I I 
Beneficencia 
Atenciones generales • 
Maternidad y expós i t o s 
Hosp i t a l i z ac ión de enfermos • 
H u é r f a n o s y desamparados 
Dementes . . . . . . . . . ¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ins t i tu to de Hig iene . • 
Calamidades p ú b l i c a s 
C A P I T U L O I X 
Asistencia social 
O l í a n instituciones de c a r á c t e r social 
Obligaciones i ni j-uestas por las l e y e s . . . . . ; 
C A P I T U L O X 
Instrucción públ ica 
Avencioues generales . . . 
Escuelas Industriales — 
Escuelas Normales 
Bibliotecas 
Monumentos a r t í s t i cos e h i s t ó r i c o s . 
Subvenciones o becas 
CRÉDITOS PRESUPUESTOS 
Ordinario 
Pesetas' Cts. 
11.600 
6 .750 
30.343 58 
60.144 19 
5 .500 
381.480 
1.000 
2 .500 
4 .460 
503.777 77 
8 .000 
14.500 
3.000 
25 .500 
45.893 02 
45.893 02 
197.333 57 
111.567 50 
1.500 
84 .170 
394.571 07 
3.000 
3.000 
865 
735.149 88 
216.000 
68.000 
180.000 
66.427 4 1 
2 .500 
1.258.942 29 
1.500 
3 .150 
4 .650 
10.000 
3 .000 
4 .000 
1.400 
1.250 
22 .500 
42 .150 
T O T A L 
por Capítulos 
Pesetas Cts. 
503.777 77 
25 .500 
45.893 02 
394 .671 07 
3 .000 
1.258.940 29 
4 .650 
42 .150 
Irt lnlM 
3. ° 
4. ° 
ó.0 
9.° 
10 
3.° 
7.° 
9 .° 
I .0 
2 . ° 
Un ico 
C A P I T U L O X I 
Obras púb l icas y Edificios provinciales 
C o n s t r u c c i ó n de caminos vecinales. 
R e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de caminos vecinales . 
Coust rücc ióu de otros caminos y carreteras provinciales 
Reparaciones y c o n s e r v a c i ó n de otros caminos y carreteras p r o v i n -
ciales 
C o n s t r u c c i ó n de edificios provinciales. 
í t e p a r a e i ó n y c o n s e r v a c i ó n de edificios provinciales . 
C A P I T U L O X I V 
Agricul tura y g a n a d e r í a 
Granjas y campos de e x p e r i m e n t a c i ó n 
Ser icul tura 
Concursos y Exposiciones 
C A P I T U L O X V I I 
Devoluciones 
Por ingresos indebidos. 
Por otros conceptos . . . . , 
C A P I T U L O X V I I I 
Imprevistos 
Para los servicios no comprendidos en el presupuesto. 
TOTAL OENEBAL DB GASTOS. 
CRÉDITOS PRESUPUESTOS 
Ordinario 
Pesetas Cís. 
51 .871 
89 .646 20 
40 .000 
98.185 80 
38.000 
26 .950 55 
344.653 55 
37.475 
2 .500 
4 .000 
43.975 
1.000 
5.274 29 
6 .274 29 
15.000 
15.000 
T O T A L 
por capítulos 
Pesetas Cís. 
344.653 55 
43.975 
6.274 29 
15.000 
2 .688 .386 99 
R E S U M E N G E N E R A L 
Tuta l general de Ingresos . 
To ta l general de Gas tos . . . 
CRÉDITOS PRESUPUESTOS 
Ordinario 
Pesetas Cts. 
T O T A L 
por capítulos 
Pesetas Cts. 
2.688 .386 99 
2 . 6 8 8 . 3 8 6 ' 9 9 
2 .688 .386 99 
2 .688 .386 99 
L o que en cumpl imien to del ar t iculo 200 de l Estatuto p rov inc ia l de 20 de Marzo de 1925, se pub l ica en el 
BOLBTIN OFICIAL, a fin de que dentro de los ocho d í a s siguientes a su p u b l i c a c i ó n puedan interponerse ante el 
Excmo. Sr. Gobernador c i v i l de la p rov inc ia , por los Diputados provinciales , los Ayuntamien tos y par t icula-
res, las reclamaciones o recursos que estimen convenientes. 
L e ó n 12 de Dic iembre de 1930.—El Presidente, G e r m á n G u l J ó n . — E l Secretario, J o s é P e l á e z . 
ESUPUESTOS 
T O T A L 
por capítulos 
Pesetas Cís. 
344.653 55 
43.975 
6.274 29 
15.000 
Í 2 . 6 8 8 . 3 8 6 ' 9 9 
ESUPUESTOS 
T O T A L 
por capítulos 
Pesetas Cfs. 
2 .688 .386 99 
2 .688 .386 99 
, 86 pub l ica en el 
rponerse ante el 
utos y p a r t i ó ula-
e l á e z . 
Ordenanzas para la eiaccIAn 
de derechos por preslación de ssnlclos 
le la Banda praiiocial de Música 
1. " E l f i indamento legal 'ie esta 
e x a c c i ó n es t á dcterminaiia ITI la 
letra F . del ar t iculo 219 del Es-
tatuto p rov inc i a l y se r e g i r á por ios 
preceptos de esta Ordenanza, en 
a r m o n í a con el Reglamento aproba 
do por la Corp-Tac ión en 29 de Oc 
tubre de 1930. 
2. ° Cuantos solici ten u t i l i z a r la 
Banda, sean particulares o Corpora-
ciones, h a b r á n de hacerlo por es-
c r i to al íSr. Admin i s t r ado r del l í o s 
p ic io , cuyo funcionario d a r á inme 
diato conocimiento de la pe t i c ión al 
Sr. Diputado Di rec tor del Estable-
c imiento . 
3. ° De no tener su residencia 
habi tual en la capi ta l el Sr. D i p u t a -
do Di rec to r y el caso no admit iera 
demoras, el Sr . Admin i s t r ador del 
Hospicio lo p a r t i c i p a r á a la Presi 
dencia de la D i p u t a c i ó n , para la re-
solución que corresponda. 
4. ° S in •perjuieip de que por el 
Maestro Di rec tor de la Banda, se 
Heve un l i b ro detallado de los ser^ 
vicios prestados y lo que perciba 
por cada, uno en v i r t u d de contra-
tos (ar t iculo 4 Í ) , la" oficina In t e r1 
ventora . del Establecimiento . h a r á ' 
independientemente las a n ó t n c i ó n e s 
necesarias para cada caso;, por v i r -
tud de IHS peticiones hechas y con-
cedidas. 
5. ° Del importe que se recaude 
de cada servicio, corresponde (ar 
t í cu lo 52), el 10 por 100 al Maestro 
Direc tor d« lá Banda, ¿I 30 por 100 
a la D i p u t a c i ó n prov inc ia l y el 60 
por 100 restante se rá d is t r ibuido en 
la forma que determine el Sr. D i -
putado Di rec to r , para cada caso 
concreto entre los componentes de 
la Banda, teniendo en cuenta las 
dist intas c a t e g o r í a s de és tos o las 
secciones que formen aqué l l a . 
TJOS derechos quB corresponden a 
la ü i p u t a c i ó u (articulo 56), se i n -
g r e s a r á n en la Caja provinc ia l por 
el Sr. Admin i s t r ador y por ¡Htues-
tres vencidos. 
6. ° Las bases de impos ic ión (ar-
t í cu lo 51) s e r á n : 
E n la capitnl 
Péselas 
150 
100 
150 
150 
100 
100 
200 
175 
300 
Proces ión de pasos ei d í a de 
Viernes Sanios 
D e m á s procesiones, cada una 
Coi vidas dn toros, novi l la -
das o becerradas . . . . 
Verbenas, cada mía 
Conciertos, cada uno sin ex 
ceder de dos horas . 
Cada f.ilición de teatro o circo 
E n la provincia 
Por cada d í i , a d e m á s de los 
viajes de ida y vuel ta , ma-
n u t e n c i ó n y hospedaje. 
Por asistencia a una corr ida 
de toros, novi l l ada o bece 
rrada, a d e m á s de i d . i d . 
Fuera de la proeincia 
Por cada d ía , a d e m á s de los 
viajes de ida y vuelta , ma-
n u t e n o i ó n y hospedaje. 
7.° Los conciertos de la tempo 
rada de verano en la capi tal (a r t í cu-
lo 61), c o r r e r á n a cargo del exce-
l e n t í s i m o Ayun tamien to c u a n d o 
éste lo considere oportuno y previo 
un c o n t r a t ó correspondiente. 
: 8.° Los conciertos "que dentro 
y fuera de l a ; capital celebre la 
Banda, as í como : tóda clase de sál i . 
das, d e v e n g a r á n el 10 por 100 del 
importe de lá contrata, para .satis 
facer los derechos correspondientes 
a. la-Sociedad de Autores . 
9. " E l impo/.te de l a s ' c o n t r á t a s 
como el de los derechos de la c láu-
sula anterior, h a b r á n de ser satis-
fechos por ant icipado al Sr. A d m i -
nistrador del Hospicio, previa la 
firma del compromiso cor réspon-
diente por l á parte interesada y el 
Sr. Diputado Director o en defecto 
de é s t e , : por el Sr. Admin is t rador 
(articulo 51). 
10. E n n i n g ú n caso p o d r á frac-
cionarse la Banda que por prestigio 
de l a misma, a c t u a r á siempre com-
pleta. 
1 1 . Solamente por acuerdo de la 
D i p u t a c i ó n o Comis ión p rov inc i a l , 
pod rá actuar la Banda gratui tamen-
te en casos verdaderamente jus t i f i -
cados, así como en aqué l lo s en que 
lo ordene la C o m i s i ó n o el Sr. Pre-
sidente de la C o r p o r a c i ó n , salvando 
5 
as í los derechos de la Diputaei'-.n a 
disponer de la Banda como de cosa 
propia, pero procurando en todo 
momento n o ocasionar pejuic.ios 
económicos a los componentes de 
a q u é l l a . 
Aprobada por la D i p u t a c i ó n en 
sesión de 11 do Diciembre do 1930. 
— E l Presidente. G e r m á n Grulión.— 
E l Secretario, J o s é Pe l áez . 
Alcaldía constitucional de 
Vegas del Condado 
Practicada la l iqu idac ión de las 
cuentas de r e c a u d a c i ó n correspon-
dientes a los trimestres segundo, ter-
cero y cuarto del a ñ o de 1918 y p r i -
moro del año de 1919, correspon-
dientes a la ac tuac ión recaudatoria 
de D . A n t o n i n o F e r n á n d e z Grarcía, 
cuya l i q u i d a c i ó n fué practicada por 
un comisionado designado al efecto 
y aprobada por el Concejo Pleno en 
sesión d e 4 del actual. se pone de ma-
nifi-'sto al p ú b l i c o durante el espa-
cio de ocho d í a s , en la S e c r e t a r í a del 
Ayun tamien to y a las horas háb i l e s 
de pf i ie ina, para que durante dicho 
plazo y ocho d í i s mas, so puedan 
formular en contra de dicha l i q u i -
dac ión las reclamaciones qu-j se es-
t imen pertinentes. 
: L o que para debido ooiiocimieiuo, 
.se hace saber s medio de! p r é s e n l e , 
eii Vegas del Condado, a 10 de D i -
ciembre de 1930.—El Alcalde acci-
dental , Rogel io G o n z á l e z . 
Alca ld ía conutitucwnal il-1 
Cubillas de Ion Otero* 
Acordada por la Comis ión perma-
nente la propuesta al Ayun tamien to 
pleno, de! vanas intiistnrencias da 
c r é d i t o de unos cam'tulos a otros del 
actual presupuesto, qusdA expuesto 
ál públk-o el expediente di.' su razrtn 
en la S e c r e t a r í a muuieipa.1 por ter-
mino de quince días, durante los 
cuales pueden fortn ' i 'a '-¡a las - recla-
maciones q n é establece 'urtfculo 12 
del Reglamento de H i ifii-Ja m u n i -
c ipa l . 
Cubil las de los Oteros, 11 de D i -
ciembre de 19;30.-Eí Alcalde, Faus-
t ino Caballero. 
r 
8 
6 
Alca ld ía conutitueional de 
Villadeciiten 
U l t i m a d o ol pretupties'o ordinar io 
p a r » e! e j f r fioio ecomímico de 1931, 
e s t á expuesto a l p ú b l i c o en esta Se 
creta l í a por t é r m i n o de quince d í a s , 
a los efentos de l»-y. 
Villadeoanes, 1.° de Diciembre de 
1931 . - E l Alca lde , Juan G a r c í a . 
oienda de la provincia do couf i r m i - ! nna'es p» -den formularse contra l.i 
dad con lo dispuesto en el ar t . 300 
del Eita'ufco m u n i c i p a l . 
Aprobado por el Pleno de esta 
C o r p o r a o i ó n las ordenanzas que han 
de regular el cobro du las exacciones 
municipales , se ha l lan expuestas 
aquellas al p ú b l i c o por el t é r m i n o 
de quince d í a s , en cumpl imien to y 
a los efectos del a r t í c u l o 322 del Es-
tatuto de 8 de Marzo de 1924. 
L o que se anuncia para cono. i -
miento de las personus a quienes i u 
teresa. 
Vil ladecanes, 1 de Diciembre de 
1930. - E l Alca lde , Juan GUrcí». 
A h a l d í a cor.stituvional dé 
ÍMS O m a ñ a s 
Propuestas por la Comis ión per-
manente de este A y u n t a m i e n t o , va 
rias transferencias de c r é d i t o para 
atender :a los gastos del presupuesto 
extraordinar io , ile la Jun ta de p a r t i 
do, y . otros varios pagos , en m á s de 
l o consignado . en el actual presa-
puesto, se ha l la el oportuno expe 
diente expuesto ál p ú b l i c o en la Se 
c e t a r i a del Ayna t amieu to por el 
plazo de quince d í a s , con el fin de 
o i r reclamaciones, todo ello en cum-
p l i m i e n t o de lo dispuesto en el ar 
t í c u l o 12 del Reglamento de Ha-
cienda m u n i c i p a l v igente . 
Las O m a ñ a s , 12 de Dic iembre de 
1930.-E! Alca lde , An ton io Alvarez 
A h a l d í a constitucional de 
Viüamci l án 
Aprobado por el Pleno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto m u n i -
c ipal o rd ina r io , que ha de serv i r de 
base al ejercicio de 1931, queda ex 
puesto al p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a , 
por t é r m i n o de quince d í a s , durante 
los cuales y el de otros quince d í a s , 
sigiiientes, se o i r á n reclamaciones 
ante el l i m o . Sr. Delegado de H a -
misini i , la» irol i tmaeion^s que consi 
deivn j u ^ a s . 
» 
# » 
Aprobado por el pleno de este 
A y u n t a m i e n t o e l ' presupuesto ordi-
nario para ni tijrfrcicio de 1931, que-
da pxpuesto a l p ú b l i c o en la Seeve 
t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o de 15 
d ía s , finido el cual y d u r a i t e o t r > 
plazo de 15 d í a s , a contar desde \A 
t e r m i n a c i ó n de la expos i c ión al p ú -
bl ico , p o d r á n interponerse reclama-
ciones ante l a D e l e g a c i ó n de Ha-
cienda de esta p rov inc ia , por los 
motivos s e ñ a l a d o s en el a r t icu lo 301 
del Estatuto mun ic ipa l , aprobado 
por B . D . de 8 de Marzo de 1924. 
Santa Mar ina , a 13 de Dioiembre 
de 1930 .—El Alcalde-Presidente, 
Lucas Rueda. 
Alcaldía constitucional de 
Vil l lamoratiel 
Aprubado por el pleno da es!.*' 
Ayuntamien to el presupuesto muni 
cipal ord inar io para el ejercicio d • 
1931, queda expuesto a l púb l i co en 
la S e c r e t a r í a mun ic ipa l por tó rmiu 
de quince d í a s , finido el cual y du 
j rante otro plazo de quince d í a s , 
¡ c o n t a r desde la t e r m i u a o i ó n . ' d e 1« 
¡expos ic id i i al p ú b l i c o , . p o d r á n : í n t e r - -
I ponerse reclamaciones ante , la ; Í )<í le- . 
' gac ió i i de Hacienda.de esta p r o v i 
cia, por los motivos s e ñ a l a d o s en '• 
Aprobada por el A y u n t a m i e n t o , 'ar , . ionio-80ÍxUl E-rtát¿¿ym«BÍoipa¡-: 
pleno en sesión de hoy la Ordenan. ! á p r o b a d o por Real decreto de 8 <1; 
za mun ic ipa l sobre la p r e s t a c i ó n ; j|arBQ de 1924 
personal que e m p e z a r á a r eg i r en e! j y i i | f tmora t i e l , 9 de Dic iembre <¡ 
p r ó x i m o a ñ o de 1931, queda expues-; igao. - E l Alca lde Presidente, A n i 
ta a l p ú b l i c o en la Secretana de este; Cut0 Bodrigl : lez 
Ayuntamiento , por t é r m i n o de 15! — — — 
d í a s , durante los cuales pueden for , . Alcudia constitucional de 
mularse contra la misma, las recia-1 Vegacervera 
maciones que consideren oportunas. • P a r a l a s efeatos de a r t í c u l o 
* * j del v igen te Estatuto munic ipa l q'. 
Aprobada por el A y u n t a m i e n t o da expuesto al p ú b l i c o por quin 
pleno en ses ión de hoy , la Ordenan- d í a s , el presupaesto muuic ip í i l ov l 
za mun ic ipa l para la exacc ión del nar io de esta Ayun tamien to debí'': 
servicio d.i reconocimiento sauita-! do los interesados que lo deseen .pri-
r i o de reses de cerda sacrificadas en sentar las reclamaciones dentro <'•<• 
los domici l ios part iculares, que em- ' plazo referido ante el Excmo. SÍMV 
p e z a r á a n ' g i r en el a ñ o p r ó x i m o de Delegado de Hacienda de la [" 
1931, queda expuesta al p ú b l i c o en v i n c i a . 
la S e c r e t a r í a del Ayun tamien to por Vegacervera, 11 de Diciembre • 
t é r m i n o de quince d í a s , durante los 1930. - E l A lca lde , F é l i x Alonso. 
T a m b i é n se exponen a l p ú b l i c o 
por quince d í a s , para o i r reclama-
ciones, las siguientes Ordenanzas: 
1. ° Derechos y tasas sobre apro 
vechamieutos comunales. 
2. ° Sobre servicio de matadero. 
3. ° Sobre a lqui le r de medidas. 
4. ° Sobre bebidas y alcoholes. 
5. ° Sobre el consumo de carnes. 
V i l l a m a ñ á n , a 9 de D ic i embre de 
1930. — E l Alca lde , B e n i t o Marcos. 
Alca ld ía constitucional de 
Ci inanes de la Vega 
Aprobado por el pleno de este 
Ayun tamien to el presupuesto m u n i -
c ipal ordinar io para el ejercicio de 
1931, queda expuesto al p ú b l i c o en 
la Secretaria de este A y u n t a m i e n t o 
por espacio de quince d í a s , para que 
durante este plazo y quince d í a s 
m á s , puedan interponese reclama 
ciones ante la D e l e g a c i ó n de Ha-
cienda por los mot ivos s e ñ a l a d o s en 
el a r t iculo 301 del Esta tuto m u n i -
c ipa l . 
Gimaues de la Vega , a 13 de D i -
ciembre de 1630.—El Alca lde , L u -
cidio G o n z á l e z . -
Alca ld ía constitucional de 
Santa M a r i n a del Rey 
aularse contra l.i 
oion^s que eonsi 
il plono de este 
)resiipnesto ordi-
ció r\e 1931, que-
l ico en la Seere 
* t é r m i n o ele 15 
y dura-ite o t n 
contar ilesAo la 
ixpos io ión al p ú -
po'ierse reclama-
l legación de H i -
avincia, por los 
sn el a r t icu lo 301 
tcipal, aprobado 
Marzo de 1924. 
13 de Dioiembre 
¡ a l d e - P r e s i d e n te, 
titucional de 
oratiel 
>1 pleno da est ' 
•esupuesto muni 
a el ejercicio <!•• 
!to a l púb l i co en 
sipa! por tó rmiuu 
,i(lo el cual y du 
a quince d í a s , 
rmiu 'aoiói i . 'de L 
co, p o d r á n inter-
nes anta l a DA'-
a,de, esta p r o v i ; 
is s e ñ a l a d o s en </ 
t á t u t o mviniüipai ; 
1 decreto, de 8 <1; 
do Dic iembre d 
Presidente, A n i 
itucional de 
rvera 
i de a r t í c u l o :5< 
to munic ipa l q'. 
bl ico por quin 
,o muuic ip í i l ov l 
i t amieu to debí ' ' : 
que lo deseen l'i'1' 
clones dentro <'•<• 
i el Excmo. SPÍV-
lienda d é l a pi'" 
L de D i o i e m b l f 
i, F é l i x Alonso. 
Alca ld ía constitucional de 
Mansi l la de la* Muían 
Acordada por la Ooini-iión p«rmH-
npnte da tste A y u ' i t a m i e i i t o la ha 
bi l i t ac ióu de varios cró i l i tus par* re 
forzar consignaciones del presupues-
to en ejercicio; y do conformidad 
con lo establacido por el a r t í c u l o 12 
del Reglamento de Hacienda muni -
c ipa l v igente , se ha l la de manifiesto 
al púb l i co en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pal el expediente que al efecto se 
instruye por el plazo de quince d í a s 
a l objeto de o í r reclamaciones, ad 
v i r t i é n d o s e que una yez t ransct i r r i 
do d icho plazo no s e r á n atendidas 
las que se presenten. 
Mansi l la de las M u í a s a 15 de D i -
ciembre de 1930. — E ! Alca lde , M i -
guel B a ñ o s . 
A lca ld í a constitucional de 
'Furcia 
Habiendo sido arrendados los 
aprovechamientos de la caza de los 
terrenos comunales de los pueblos 
de este A y u n t a m i e n t o , a s í como 
igualmente el de las fincas par t icu-
lares enclavadas en este t é r n r ' n o m u -
n ic ipa l , por D . Santiago P é r e z Clon 
zá l ez , de esta vecindad, .por lo que 
h a b i é n d o s e cumpl ido los requisitos 
legales para t a l fin, se 'previene que 
queda declarado coto de caza los re-
feridos terrenos, a los efectos que 
haya lugar . - • 
Y para que s i rva de conocimiento 
general se hace públ ico" .por medio 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAI. de la p rov inc ia , el acotamiento 
de la caza y a expresado de que se 
hace referencia. 
Tu r s i a 15 de Dic iembre de 1930. 
— E l Alca lde , T o m á s Alonso. 
Alca ld ía constitucional de 
A r d ó n 
Aprobada por el pleno de este 
A y u n t a m i e n t o la Ordenanza para la 
exacc ión do los dtarechós y tasas por 
inspecc ión y recouocimiehto domi-
c i l i a r io para el sacrificio de reses de 
cerda destinada a l consumo par t icu-
lar para el p r ó x i m o a ñ o de 1931, se 
hal la expuesta a l púb l i co en la Se-
cretaria mun ic ipa l , por t é r m i n n o de 
quince d í a s , al objeto las recia- , 
maciones que pudiaran presentarse. 
A r d ó n , 12 de Dic iembre de 1930. 
— E l Alca lde , Sogundo P é r e z . j 
E N T I D A D E S MENORES 
Junta cecina! de 
San Pedro B á r d a n o s 
H a b i é n d o s e acordad) por esta 
Jun ta vecinal el aparcelar el t roz » 
de terreno comuna! de este pueblo, 
al s i t io denominado el Pajuelo, a 
sus vecinos, hago saber: Que este 
aparoelamiento solo ha de ser en 
usufructo, no se p o d r á vender n i ena-
jenar, y estas parcelas a l fa l ta r el 
vecino o vecinos que las recibe, por 
traslado o d e f u n c i ó n , han de-pasar a 
•nuevos vecinos, s e g ú n correspon 
da, y s i no hubiese vecino a l haber 
a lguna parcela sobrante, la J u n t a 
que corresponda, se e n c a r g a r á de 
velar dichas parcelas hasta que de 
lugar a nuevos vecinos para dis f ru-
tarlas por el t iempo que correspon-
da, s e g ú n se i n d i c ó . 
' L o que se hace saber para gene-
ra l conocimiento y expuesto a l p ú -
bl ico por t é r m i n o de quince d í a s , 
para o í r reclamaciones,- pasados los 
c u á l e s , no s e r á n atendidas las que 
se presenten. 
San Pedro Bercianos, 13 de D i 
c i é m b r e de 1930 .—El Presidente, 
V a l e n t í n F o r r e r a » . 
Junta vecinal de Vozmediano ' 
Confeccionado por és t a J u n t a el 
presupuesto ordinar io para él p r ó x i -
mo a ñ o de 1931, se expone a l p ú -
bl ico en la casa del Presidente que 
suscribe, por espacio de diez d í a s , 
para o í r reclamaciones. 
V o z m e d ú n o , 15 de Dic iembre de 
1630.—El Presidente, Cesá reo Gon-
z á l e z . 
Junta vecinal de Adrados 
Formado por esta Jun ta el pres i i -
puesto ord inar io para el p r ó x i m o 
a ñ o de 1931, se expone a l p ú b l i c o 
en la casa del Presidente que suscri -
be, por espacio de diez d í a s , para o í r 
reclamaciones. 
Adrados, 15 a de Dic iembre de 
1930. — E l Presidente, A d r i a n o Ro-
• l i í g u e z . 
Junta vecinal de 
La Vega de l i o ñ n r 
L a Junta do mi prunidencia tiene 
formado el presupuesto ordinar io 
para el p r ó x i m o a ñ o do 1931, y en 
su v i r t u d so expone al p ú b l i c o , por 
espacio de diez d í a s , en casa del 
Presidente que suscribe, para o í r 
reclamaciones. 
L a Ve^a de B o ñ a r , 15 de Dic i em-
bre ile 1 9 3 0 . - E l Presidente, Pedro 
F e r u á n d p z . 
IMÍTRÍIIÍSÍ mwmJ 
Juzgado de pr imera instancia de 
L a Vecilla 
Don Gonzalo F e r n á n d e z Valladares, 
Juez de i n s t r u c c i ó n del par t ido de 
L a Vec i l l a . 
Por el presente, se c i ta a Hel iodo-
ro M a r t í n e z Ferreras, residente ú l t i -
mamente en L a Robla ( L e ó n ) , y en 
l a actualidad en ignorado paradero, 
para que eu t é r m i n o de quinto d í a 
comparezca ante este Juzgado, a de-
clarar eu el sumario que se sigue 
con él n ú m e r o 63 de 1930, sobre da-
ñ o s en un a u t o m ó v i l , con la preven-
c ión , que d» no comparecer, le para-
r á el per juic io a que haya lugar en 
derecho. . . 
Dado en L a Veci l l a , a 12 d é D i -
ciembre de 1930.—El Juez, Gonzalo 
F . Valladares. — É l Secretario, Car-
melo M o l i n a . 
; Juzgado municipal , de León 
D o n Arsenio Arechavala R ive ra , 
Abogado, Secretario del Juzgado 
munic ipa l de L e ó n . 
D o y fe: Que en j u i c i o verbal de 
faltas de que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte disposi t iva d icen: 
Sentencia. E n L e ó n a doce de 
Dic iembre de m i l novecientos t r e in -
ta , e l Sr . D . Francisco del R i o 
Alonso, Juez m u n i c i p a l accidental 
de la misma, v is to el precedente 
j u i c i o de faltas contra Manuel Fer -
n á n d e z Feo, cuyas d e m á s circuns-
tancias personales y a constan, por 
hu r to ; habiendo sido parte el M i n i s -
ter io F isca l . 
F a l l o : Que debo absolver y ab-
suelvo al denunciado Manuel Fer< 
/ í 
' ' M í 
1 
u á n d e z Feo, declorando las costas 
de oficio. 
As í d i f i n i t i vameu io juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo. —Fran-
cisco del U í o Alonso.—Rubricado, 
cuya ¡•eiiteuoia fué publicada el 
mismo d í a . 
Y para su inse rc ión en el BOLETÍN 
OPIÜIAL de es!a p rov inc ia a fin de 
que s irva do i',otificat.ión en forma 
a la denunciante M a r í a Cruz Com • 
padre, expido la presente visada por 
el Sr. Juez, en L e ó n a 13 de D i -
ciembre de 1930.—Arsenio Arecha-
valfu — V.0 B.0: E l Juez mun ic ipa l , 
Francisco del R í o . 
D o n Arsenio Arechavala R ive ra , 
Abogado, Secretario del Juzgado 
mun ic ipa l de L e ó n . 
D o y fe: Que en j u i c i o verbal de 
faltas de que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte disposit iva dicen: 
Sentencia. — E n l a c iudad de L e ó n 
a diez de Dic iembre de m i l nove-
cientos t re in ta , el Sr. D . Francisco 
M o l leda. G a r c é s , Juez, mun ic ipa l 
propietar io de la misma, ^isto el 
precedente j u i c io de í al tas contra 
J o s é Laborda, cuyas d e m á s circuns-
tancias personales se ignoran , por 
insul to a agentes d é l a Au to r idad ; 
habiendo sido parte e l Minis ter io 
F i sca l . 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno al denunciado J o s é LaborJa , 
a la mu l t a de diez pesetas, y en las 
cestas del j u i c i o . 
A s i por esta m i sentencia, defim-
v a m t n t e juzgando, 10 prenuncio, 
mando y h r m o . —Francisco Mol le -
da.—Rubricado, cuya sentencia fué 
publ icada en e l mismo d í a . 
Y p a i a su inse rc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p rov inc ia , a l i n de 
que s i rva de not i f icación eu forma 
al denunciado J o s é Laborda , exp i -
do la presente visada, por el ¡Sr. J uez 
eu L e ó n a 11 de D ic i emb ie üe 19bü. 
—Arsenio Arechavala . — V.0 B.ü: E l 
Juez mun ic ipa l , Francisco del R i o . 
- • • 
D o n Arsenio Arechavala R ive ra , 
Abogado, S e c r e t a i í o del Juzgado 
m u n i c i p a l de L e ó n . 
D o y fe: Que en j u i c i o ve iba l de 
faltas de que h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
sentencia, cuyo eucnbezamiento y 
parte disposit iva dicen. 
Sentencia, — E n la ciudad de L e ó n 
a diez de Dic iembre de m i l nove-
cientos t re in ta , el Sr. D . Francisco 
M o ü e d a G a r c é s . Juz mun ic ipa l pro-
pietario de la misma, v is to el pre-
sento j u i c i o del faltas conta Justa 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , cuyas de 
más c í r c u n s t a u c i a s personales y a 
constan, po i hur to ; habiendo sido 
parte el Min i s t e r io F isca l . 
Fa l lo : Que debo condenar y con-
deno a la denunciada Justa F e r n á n -
dez F e r n á u d ' - z , a la pena de diez 
de arresto y en las costas de j u i c i o , 
no habiendo lugar a i n d e m n i z a c i ó n 
c i v i l por haber recuperado el denun-
ciante las cinco cucharil las s u s t r a í -
das. 
A s í por esta m i sentencia de f in i t i -
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Francisco Mol le -
da.—Rubricado, cuya sentencia fué 
publicada en el mismo d í a . 
Y para su inse rc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p rov inc ia , a fin de 
que s i rva de not i f icación en forma a 
la denunciada Justa Fernandez y 
F e r n á n d e z , expido la presente visa-
da por el Sr. Juez, eu L e ó n a 11 de 
Dic iembre de IDiíO.-r^Aisemo A r e 
c h á v a l a . - V . u B . ° : E l Juez m u n i -
c ipa l , Franocisco del R i o . 
Juzgado municipal de 
Vega de Vaiearce 
D o n Ignac io Reboleiro Oulego,Juez 
mun ic ipa l de Vega de Valcarce. 
Hago saber: Que en este de m i 
ca igo se s i g u i ó j u i c io de desahucio, 
siendo actor D . J o s é C a m u ñ a s Gar-
cía , casado, mayor de edad, propie-
ta r io y veeiiiO de H e n e i i a s y : de-
mandado, D . An ton io K.eüe, casa-
do, mayor de edad, sin domic i l io 
fijo y eu ignorado paradero, reca-
yendo la sentencia que en su cabeza 
y parte disposi t iva dicen: 
« E n Vega de Valcarce a dos d é 
Dic iembre de m i l novecientos t re in-
ta , D . Ignac io Reboleiro Ouiego, 
Juez mumeipa) de Vega de Valcar-
ce, habieudo vis to las presentes d i -
ligencias de j u i c i o de desahucio, 
seguido por D . J o s é Camuflas Gar-
c í a , casado, mayor de edad, propie-
tar io y vecino de H e r r e r í a s , de este 
Ayuntamien to de Vega de Valcar-
ce, contra D . A n t o n i o K e l l e , sin 
otro apel l ido conocido, casado, ma-
yor de edad, propie tar io , sin domi-
c i l io fijo y en ignorado paradero, 
seg'.iidos en su r e b e l d í a . 
Dice la parte disposi t iva. —Fallo: 
Que esttuiaado la presente demanda 
promovida por D . J o s é C a m u ñ a s 
G a r c í a , contra D . A n t o n i o K e l l e , 
debo declarar y declaro haber lugar 
a l desahucio de la p lanta baja de la 
casa del actor, descripta en el hecho 
pr imero de la demanda, condenan-
do en las costas a l demandado don 
A n t o n i o K e l l e , a que la deje a la 
l ibre d i spos ic ión de a q u é l , con aper-
c ib imien to de lanzamiento dentro 
del t é r m i n o de ocho d í a s . — A s í por 
esta m i sentencia, que por la rebel-
d í a d e l demandado D . An ton io 
K e l l e , se le no t i f icará por medio de 
edictos y p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p rov inc ia , def in i t i -
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y l i r m o . — I . Reboieiro .—Si-
gue la p u b l i c a c i ó n . — I g n a c i o A l v a -
rez. - R u b r i c a d o . » 
Y para l a in se rc ión en el BOLETIX 
OFICIAL de esta p r o v i u n i a , expido el 
presente que firmo e ñ Vega de Val-
carce a diez de Dic i embre de m i l 
novecientos treinta. .—Ignacio A l -
var ez. 
liequitiitoria 
Por la presente ruego y encargo 
a Jas autoridades, asi c ivi les como 
mil i ta res y ordeno a los agentes de la 
P o l i c í a j u d i c i a l , procedan a la busca 
y captura de Ma t i l de Otero Plana (a) 
L a Seguudoua, 'soiteia, de 3o años , 
que tuvo su domic i l io en esta ciudad, 
hoy en ignorado paradero y caso de 
ser habida la conduzcan a la cárcel 
de este pa i t ido a d i spos i c ión de esto 
Juzgado, para que c u m p U la pena 
de diez d í a s de arresto, que Je fué 
impuesta en j u i c i o de faltas, por 
hur to . 
As to rga 11 de Dic iembre de 1980. 
— Eugenio Causado.—El Secretario, 
Santiago M a r t í n e z . 
I m p . de 1» D i p u t a c i ó n provine;*! 
